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Festival Citrawarna Malaysia merupakan sebuah festival tahunan yang berkonsepkan 
kebudayaan. Di dalam memasarkan produk yang tidak ketara, ia memerlukan 
perancangan yang efektif dan strategi pemasaran yang berkesan. Teori sinergi digunakan 
sebagai panduan di dalam kajian ini. Oleh itu, satu kajian berbentuk kualitatif dan 
kuantitatif telah diadakan untuk mengumpulkan data. Seramai 386 responden dan seorang 
informan terlibat di dalam kajian ini. Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti jenis 
perancangan dan jenis strategi pemasaran yang digunakan oleh pihak penganjur untuk 
menjayakan festival ini di samping menganalisis tahap keberkesanan pelaksanaan 
Festival Citrawarna Malaysia untuk mempromosikan budaya warisan. Dapatan kajian 
mendapati, jenis perancangan dan strategi pemasaran yang digunakan saling 
berhubungkait kerana ia telah memberi kesan positif kepada masyarakat tempatan dan 
terus mengekalkan budaya warisan yang dimiliki. Oleh itu, penyelidik berharap agar 
kajian terhadap jenis strategi pemasaran yang berasaskan produk kebudayaan dapat 
dipelbagaikan melalui kajian ilmiah pada masa akan datang.  
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